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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ÓRDENES
Madrid 25 de abril de 1908. PlUMO DE RIvlllRA
© Ministerio de Defensa
'r. coronel. D. Manuel Prieto y Valero Reg. ·lnLa Vad-Ras.
Capitán .. , »José LotulUendhl Lópezo Academia Infantería.
Otro, •.... »DomingoSuárez ~ladHriaga Rpempl.0 l.o,rogi&n.
Otro .... " ~ Juan Urbano y Palma ..•. l{eg. Isabel la Católiea.
Ot \ » José ClIfiizarü8 y t¡'ómez de/ColegIO ~e H.l1lÍ!'fllllOS
ro ¡ ,Humarán , \ de :llana Crl8tllla.
Otro \ » Benito Martín Gonzá. tez.. '/~ca. i~mia Iuf,tllteria.
Ot. ' " Vicente Jiménez y l-todl'i-/Colt>¡!;H> Huérfanos de
10 ••••• . guell•.• ,. '" ........•.• \ María Cri8tina.
I I
Informe que se cita.
Hay un membrete que dice: «Inspección general de los
Establecilüientos de Instrucción é Industria militar.» -Ex-
celentisimo Señor:-Por real orden de 1.0 de febrero últi-
mo y para que informe esta Inspección general segúr:. se
disponía en la de 26 de noviembre del año anterior, se ha
remitido; en unión de copias de las hojas de servicios y de
hechos de los interesados, la de dos actas de la Junta fa-
cultativa de la Academia de Infantería, en que se mencio-
nan los servicios prestados en la misma durante seis años
consecutivos por el teniente coronel D. Manuel Prieto Va-
lera y capitanes D. Domingo Suárez Madariaga, D. José
Letamendia López, D. Benito Martin González, D. Juan
Urbano Palma, D. Vicente Jiménez Rodríguez y D, José
Cañizares GÓmez.-Ambas actas corresponden á sesiones
presididas por el coronel Director del indicado estableci-
miento de instrucción. -F~n la referente al teniente coronel
Prieto, se manifiesta que fué destinado á la Academia de
que se habla por real orden de 20 de agosto de 1901
(D. O. núm. 85), incorporándose á la misma en I. o de sep-
tiembre siguiente; se significa que ha prestado muy útiles,
provechosos y notorios servicios con inteligencia, celo y.
acierto muy especiales, y se agrega que se ha distinguido,
notablemente por haber contribuido á la educación militar
del alumno en las clases que tuvo á su cargo y á la buena
administración de dicho centro como jefe del detall y del
servicio interior, no cesando de infiuir en el constante pro-
greso de la enseñanza por medio de memorias, a puntes,
COnfección de places de estudios y programas detallados y
ejecutando todos cuantos trabajos se le han encomendado
ti completa satisfacción. -En la otra acta nombrada se dice
que los ca pitanes que quedan citados, tuvieron colocación en
la Academia en la misma fecha que el indicado teniente co-
ronel, efectuando su incorporación á la vez que éste; se reo.
producen los términos encomiásticos empleados al juzgar
los servicios realizados pór el referido jefe y se hace notar
que cad,a uno de los oficiales mencionados se ha distinguido
de manera notable por las siguientes circunstancias:-Don
Domingo Suárez Madariaga por su competencia en la cien-
cia matemática pura y aplicada; D. José Letaméndia y don
Benito Martin por ser autores, en colaboración, de «Las leC-
ciones de armas portátiles») declaradas de texto por real
orden de 18 de diciembre de 1906 (D. O. núm. 275); don
Juan Urbano no sólo por su inteligencia é interés en el des-
pacho de los asuntos relacionados con la oficina de estu-
dios, como auxiliar del segundo jefe, sino por el notable
desempeño de las clases que ha tenido á su cargo;" D. José
Cañizares por este último motivo y por ser autor de unos
«Croquis para el estudio de la geografia de Marruecos»,
ajustados ~l libro de texto; D. Vicente Jiméllez, por su
competencIa en las clases desempeñadas y por su inteli-
gencia ¿ interés inmejorables en todo cuanto se relaciona
con su cometido especial de encargado de las reparaciones








Excmó. Sr.: En vista de las actas de la junta facul-
tativa de la Academia de Infantería, en las ql1e se da
cuenta de los servicios' prestados en la misma por el jefe
y oficiales de dicha arma comprendidos en la siguieute
relación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe
emitido por la Inspección general de los Estublecimieo'tos
de Instrucción é Industria militar, que á continuación se
inserta, ha tenido á bien disponer, por resolución de ~2
del actual, q.ue al jefe y oficiales de referencia se les de-
claren pensionadas con ellO por 100 del sueldo de su
actual empleo, hasta. su ascenso al inmediato, las crUces
del Mérito Militar, con distintivo blanco y pasador del
prdesorado, de que se hallan en po~esión, por hallarse
comprendidos en el caso 1. o del arto Hl del vigente regla-
mento da recompensas en tiempo de paz, real orden de
27 de octu~re de U.02 (C. L. núm. ~ó5) y arto 4.0 del real
decrfto de 4 de octubre de 1905 (O. L. núm. 200).
De real orden lo digo B. V. E. para su conoeimiento
y demás efectos. Dios guarde á \L E. muchos atlas.
Madrid 2ó de abril de 19u8.
PRIMO DE RIVERA
Seflor Ordenador de pagos ele Guei·ra.
Sef10res InElpector general de los Establecimi~ntos de Ins-
trucción é Industria militar y Capitanes generales de
la primera y octava regiones.
Relación que se cita
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conservación y mejora de las instalaciones en el campa-
mento de los Alijares.-Se hacen extensivas á todos los
capitanes aludidbS las frases que, al ocuparse del teniente
coronel Prieto, se consignaron para poner en relieve su in-
fluencia en el coustante prqgreso de '1a enseñanza. -Final-
menté se ha de manifestar que uno y otro escrito terminan
expresando: que apreciadas en lo que valen las excelentes
cualidades de los interesados, se había acordado por una-
nimidad extender acta y elevarla á la superioridad, por si
se les consideraba acreedore.s á recompensa, teniendo en
cuenta lo establecido en el reglamento para tiempo de paz
y en el real decreto de 4 de octubre de 19°5 (C. L. núme-
ro 200).-El minucioso examen efectuado de la copia de las
hojas de servicios y de hechos del teniente coronel y capi-
tanes de que se ha hecho mención permite decir: 1.0 Que
se hallan muy bien conceptuados, puesto que aparecen con
la nota de «mucho» en cuanto es posible c0nsignarla.-2.o
Que merecieron que se les dieran las gracias por el exce-
lente estado de instrucción táctica en que S. M:. elI~ey en·
contró el batallón de alumnos en la revista que pasó al in-
dicadó centro de enseñanza en el año de 19°5.-3'° Que
todos han jesempeñado comisiones de variarla naturaleza.
-4.0 Que tienen prestados servicios de campaña, muy dig-
nos de especial consideración.-5.° Que la diversidad de
clases que cada uno ha tenido á su cargo durante seis años
consecutivos, acreditan la erudición que poseen y la inte-
ligencia de que se hallan dotados; y 6. ° Que por real or-
den de 28 de noviembre de 19°5 (D. O. núm. 267), les fueron
concedidas cruces de la clase correspondiente del Mérito
Militar con distintivo blanco y pasador especial de profeso-
rado; poseyendo á más las condecoraciones de que á conti-
'nuaciórr se da noticia, a la vez que se mencionan determina-
das circunstancias.-D. Manuel Prieto Valero: Medalla de
Alfonso XII, con los pasadores de Pamplona y Oria, y de la
guerra civil, de Luzón, conmemorativa de la regencia y de
Alfonso XIII; cruz y placa de San Hermenegildo, cruz de
segunda clase de María Cristina y del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.-:B'ué declarado benemérito de la patria y ha
ejercido accidentalmente los cargos de primero y segundo
jefe de la Acade::mia.-D. Domingo Suárez Madariaga: Me-
dalla de Alfonso XIII, tres cruces pensionadas del Mérito
Militar con distintivo rojo, y otras tres sin pensión, de las
cuales le fué permutada una por la de Carlos IIl. Posee
también lq de Isabel la Católica y la de María Cristina.
Con anterioridad fué profesor de la Academia de Infantería
y desempeñó igual cometido en el Colegio militar prepara~
torio de Zaragoza y en el de María Cristina, para huérfanos
de la Infanteria.-D. José Letamendia López: ~ledallas de la
campaña de Cuba y Alfonso XIII, y dos cruces'del Mérito
Militar con distintivo rojo, siendo de agregar que este ofi-
cial obtuvo el empleo de capitán por mérito de guerra.-
D. Benito Martín González: Medallas de la campaña de Cuba
con un pasador y de Alfonso XIII, y dos cruces pensionadas
y tres sin pensión del Mérito Militar, con distintivo rojo.
Hizo, obteniendo nota de muy bueno, el curso especial de
esgrima para el profesorado.-D. Juan Urbano Palma: Me-
daHade la campaña de Cuba con un pasador y la de Alfon-
so XllI, y tres cruces del Mérito .Militar con distintivo rojo,
dos de ellas pensionadas, de las cuales una en permuta del
empleo de primer teniente. El de capitán le fué conferido
taml:9ién por acción de guerra.-D. Vicente Jiménez I{odri-
guez: Medalla de la campaña de Cuba con un pasador y la de
AI~onso XIII, tres cruces del Mérito Militar con distintivo
rojo, dos de ellas pensionadas, dos con distintivo blanco y la
de S. Hermenegildo. También se le hizo objeto de una men-
ción honorífica por servicios de campaña.-D. José Cañiza-
res Gómez: medalla de la campaña de Cuba con dos pasado-
res y la de Alfonso XIII; una cruz pensionada y dos sin pen-
sión, del Ménto Militar con 4istintivo rojo; las de Carlos IU
é ISólbella Católica, en permuta; la de Maria Oristina y del
Mérito Militar con .distintivo blanco. Obtuvo el empIco de
capitán por acción de guerra.-Oe cnanto queda expuesto se
desprende, que tanto el jefe como los oficiales referi(~os,'
reunen, no solamente los méritos y circunstancIas que pre-
viene la real orden de 27 de octubre de 1902 Ce.. 1. nú-
. mero 255), sino los exigilos por el art. 4.° del real decreto
de 4 de octubre de 19°5 CC. L. nÚlIl. 200), ya que de pro-
. ' vechosos y notables pueden calificarse los servicios que ti e-
n;en prestados en la Academia de Infantería, vistos los pr a-
nunciamientos, por todo extremo favorables, cOIlsiguado So
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en las actas de la Junta facultativa de la misma.-En su
virtud, la Junta de esta Inspección, por unanimidad, estima
que se les declare pensionadas con el lO por. 100 de su ac-
tual empleo, hasta su ascenso al inmediato, las cruces del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador especial .del
profesorado de que están en posesión los mencionados te-
niente coronel y capitanes, entendiendo que se hallan com-
prendidos en la segunda parte del inciso 1.° del arto 19 del
vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz.-
V. R., no obstante, resolverá lo más acertado.-Madríd 9 de
marzo de 1908.-EI coronel de E. M., Secretario, José Villllr.
-Rubricado.-V.oB.o-Macías.-Rubricado.-Hay un sello
que dice: «Inspección general de los Establecimientos de
Instrucción; é Industria militan.
•
Excmo. Sr.: En vista de la memoria descriptiva de
un aparato para dar direccióri á las piezas en lae baterías
de costa cuando sehace uso de la punteda indirecta, de
que es autor el coronel de Artillería D. Manuel Bonet y
Calza, y que con instancia del mismo en súplICa de ra-
compema cl1rsó á este Ministerio el Oapitán general de
la quinta región en 15 de octubre último, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con el informe emItido por el lWilpector ge-
neral de los Establecimientos de Instl'Ucción é Industria
.militar que á contmuaCión se maerta, ha tenido á bien,
por resoluciÓn de 22 del actual, conceder al citado jtfe la
cruz de tercera clase del Méflto MilItar con distintivo
blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo de su
actual empleo hasta ElU ascenso al mmediato ó retiro,
como comprendido en el caso déClmo del arto 19 del vi-
gente reglamento de recompenslis en tiempo de paz y te-
niendo en cuenta el 22 del ul1smo.
De real orden lo digo á V.: Ji:. para su conocimiento y
damAS efectos.. DIOS guarde a V. Jil. muchos afios. Ma·
drid 26 de abrí! de 1908.
PRIMO DE RIV:EU
Sefl.or Oapitán general de la sexta región.
Seílore! Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria milítart Capitán general de la
quinta región y Ordenador de pagos de Guerra.
Informe qUfJ 86 cita
Hay un membrete que rlice: dnspección general de los
Establecimientof:l de Instrucción é industria militar.»-Exce-
lentisimo 8r.:-1'or real orden de 2 de enero último se dis-
pODe que esta Inspección general informe acerca de la ins-
ta.ncia promovida por el coronel de Artilleda D. Manuel
Bonet y Calza, en súplica de recompensa por la invención de
'un «aparato para dar dirección á las piezas en las batedas de
costa cuando se hace uso de la puntería indirecta».-La me-
moúa. en que -é!!te se describe, empieza explicando la. manera
de resolver el problema de dar dirección á las piezas cuando
el blanco no es visible para el apuntador, tomando en cuenta
el incremento aúgular necesario para ob.tener la convergen-
cia de las bocas de fuego que formen la bateda, y·después de
un detenido análisis de lail soluciones que se presentan, ~s­
tudio en que elaut.or revela su conocimiento de las cienCIas
matemáticas y singularmente de los nuevos procedimi~ntcs
nomográficos, Be indica como má!l ventajosa en la práctlc~ la
que realiza el aparato propuesto. Redúce,¡e éste subBtancIa~­
mente á dos indices, el inferior de los cualefIJ, llamado indI-
cador, seiiala e11 el arco graduado de la. explanada el áDgU~O
nzimutal q ne -debe darHo a la pieza, y el superior, denomI-
nado coáector, determina, en combinacióu con Ull nomo-
gra.ma, la correcdón llece8ar~a en cada cnEO. Co~ochd~ et
aparato en el marco del montaje, de modo qtle el ('Je verWddel nomograma esté conte1lldo !"U el mismo plano que el .8
la pieza, para hacer la punteri!!. Be trhHlada el" corrector basta
que enraBe con el cruce de las lineas que en €l abaco repre-
sentan la distHncía y angula azimutal dado (.Ior el t~lé~letro,
y después se hlice girar el montaje hasta que el lJldIC~dor
señale en el arco de la explanada la graduación d~ d~cho
ángulo azimutal. Un movimiento. de traslación del lndIca-
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CurZiu¡g de il1Mrucclón
que en el capítulo 23, artículo 2.0 (Resguardo de puertos)
del vigente presupuestD de Hacienda, se consignan cré-
dltoa para ello, el .Rey (q. D. g.) ee ha servido disponer lo
siguiente: '-
VI A la mayor brevedad propOlidrá V. E. á este Mi-
nis~el'io las circunstancias que para el ascenso deben con-
currir en los cabos de Mar sargentos de Infantería, que
hoy existen, así como también CUB.nto juzgue ~portun.o
Dara modificar los cnadres y distribución de clases de
tropa, de modo que se adapten á la pll.l,utilla que fija 'el
referido preeupucsto. .
2.0 Dichos sargentos de Mar usarán iguales divi8~B
que los del Ejército, teniendo derecho á 108 mismos reen- .
ganches, retiros y demás beneficioB que disfruten los eje
su clase en el CUHpO da Carabineros. .
3.o En adelante no se <loucederá á ningiín cabo de Már
el empleo de Bargento de Infantelía., quedando deroga-
dos 108 artícnlos 25 y 26 del reglamento de uacansoa de
tropa de dicho Cuerpo, aprobado por real orden da 3 de
diciembre de 1890, y la relll orden de 13 de septiemb:f&
de 1861, que no ee hnl!an de acuerdo con los preceptos
generalea 413 la; ley adicional á la Comtitutiva del Ejérci..
to de 19 da julio de 11'\8:3 y el real d.eCftlto de 9 de cct\l-
bre del mismo une, relativo á ascensos' de las cl~::e3 de
tropA..
4.0 Se ~mortizt:tl'án lns actuales plnzl'.s de cabes p~­
trones de Mar, ¡;:aJ'gentos de IDf.~nteda, hast,a su completa
extin'ción, á.medida que vüyanaseoLdiendo Ó Setm lice~-
ciados los gue hoy di.~hnta.n cw doble empleo. , •
De 1'eal cl'den lo digo 8. V. 1];. plll'& 811 couocit.üento.y
demá.s efectos. Dios guarde á V. .m. muchos afioa. Ma·'
drid 27 de 8<bl'il de 1908.
PRIMO m~ RrvER"
Sefior Director genol'nl de Cal.'s.bi'.,erOfJ.
Ascensos
ESTADO MAYOR CErtTRAL DEL EJERCITO
dor resbalando por la ranura que. le sirve de guia, permite
hacer en el ángulo de dirección las correcciones que la obser-
vaciónde loe impact<>s motive.-EI primitivo proyec~odeapa-
rato descripto !\ucintamente, fué favorablemente informado
por la Escuela Central de 'l.'iro el año 1902, y un moCl_elo de
él se ensayó en Palma de Mallorca con tal éxito, que movió
á la superioridad á ordenar que se construyesen cuatro ejem-
plares completos para los obuses de 24 de la bateria de En-
derI'ocat, de la citada plaza, y á que se experimentasen en el
curBO de co¡¡ta del año próximo pasado.-En acta de la Jun-
ta facultativa de dicha Escuela, fecha'3ü de noviembre últi-
mo, en qua se consignan cstos antecedentes, se dice que, por
diversas oirounetancias, las pruebas renlizadas en el mencio-
nado curso de instrucción 110 pueden considerarae conclu-
yente!!, pero que <estas circunstancias, independientes del
Autor de 108 aparatoe, en nada amenguan el mérito contrai-
do por éllte 1.1 eetudiar teóricamente el asunto y traducir SUB
ideM en.un aparato bien orgunh~ado y que en euaplicación
práctica parece reaponder á las ideas fundamentales dA. la
teoriu, añadiendo que estima que el coronel Bonet <ha dado
una releTante prueba de laboriosidad, inteligencia y celo por
el mejoramionto de IBa condiciones del tiro de los obuees por
puntería indirecta, merecedora de eer t$llida en cOll8idera-
ción por la superioridad:;.-EI examen de la hoja de servi-
cios de dicho jefe mueBtra que goza de una brillantiBima
conceptuación y qUl' en su larga ClUrera se ha heoho acreedor
l\ las siguientes recompelll!lls: cruz de primera clnse del Méri-
to Militar con distintivo blanco, otra idem de tercera con el
paBador del'Profesorado y una de primera con distintivo
rojo, cruz y placa de San Hermenegildo, medallaconmemo-
rativa de la defensa do Ten~el en 1$74, medallas de Alfon-
1'0 XII Y de la guerra civil de 1873 á 74 Y cruz. de primera
clase (gran oficial) de la Orden tunecina de Nisham lftijar,
habiendo sido declarado benemérito de lB Patria.-De cuan-
to queda expuesto relmlta que el coronel de Artillería don.'
Manuel BOllet y Calza, dando inequívooas pruebas deamo1' á
811 profesión, Be ha dedicado con ahínco al estudio de un in-
ter6sIlnttl y dificil problema del tiro de 1a8 hatadas de costa, y
haciendo aplicación de las teorias más modernas, lo ha re-
suelto acertadamente.-Para que lan experiencias hechus con
liU aparato el año último fueran concluyentes, sólo ha faltado
que la bateda en que se verificaron 8e hubiese preparado en
In forma n'ecesaria, lo cual no ha ¡¡¡ido culpa del 'autor de
aquél, ni amengua en nada su mérito, según maIiifestación
de la Ep.cuela Central Tiro, y todo hace presumir, juzgandc
por el éxito del primer modelo emaJado en 1906 y las con·
c~usionesdel acta de dicho centro, que elllparato en la prac-
tIca responderá en definitiva satüJfactoriamente tí las ideas,
que le informan.-El trabajo realizado por el coronel Bonet
puede ser clasificado, por consiguiente, entre aquellos que
dan resultados prácticos, beneficioBoS en BU aplicación ti ,las
armas de guerra, y como al fijar el premio que por él rnerez-,"
ca deben tenerse también en cuenta fiUS brillantes notas de
coucepto, su ext.rllordii::laria laboriosidad y que posee ya, entre
otras condecoraciones,. una cruz de tercera claoo del Mérito Mi-
litar con distintivoblanco, obtenida por sus serviciasen el Pro·
fesorado, laJunta de esta Inspección, por unanimidad, estima
que con arreglo al CllSO décimo del arto 19, y teniendo en cuen-
ta lo prevenido en el 22 del vigente reglamento de recompep-
sae en tiempo de paz, el citado.jefe se ha hecho acreedor á que
se le recompense con la. cruz de tercera clase del' Mérito Mili-
tar con distintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del
sueldo de su empleo hasta el ascenso al inmediato ó retiro,
-V. E., no obstante, resolverá lo más 'acertndo.-Madrid 14~e febrero de 1908.-El coronel de Estado Mayor, secretario,
osé Villar.-Rubricado.-V.o B.o-Macías.-Rubricado.-II~y un sello que dice: «Inspección general de los Estableci-
lnIentos de Instrucción é industria militar.»
Oircular. ExePlo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tonido
. á bien disrioner que el curSQ de instruéción de la tercera
sección de la Escuela Central de Tiro dyl Ejército en el'
presente ai1o, para primeros tellieDt~s del arma de Infan...
terí3., se c,fectúe COIl arreglo fl, l'l:1.S signientGs balí1l3s:
1,a Dicha sección t:-:-ll"irá un CurRO Espeoial de pri-
meros tEnientes, de!. 18 dB m::tyo al 2i.1 de junio del co-
rriente afio, ambos inc.!usivl'.. .
2." Asistirán á él un pJ.:irnsr teniente de la escala ac-
tiva de cada uno de loa regimieutos d9 Infantería y ba.-
tallones de Cazadores de la Pt'llímm1a, Afriea, B~lellre8y
Canarias, do número par, los cuales serán desígna.dos por
los jef.:ls de loa cuerpOi!, con la condición de no estar e~­
tre los 200 primeros pnestosde la escala de su. ~laee' én
el Anuario militar de este año, y no haber asistido á 108
curses celebrados en añosanterlores.
3. o. Los jefes respectivos enviarán á la Escuela, con
diez días de anticipación, por lo menos, tí la fecha inicial
del curso, nna hoja estadística relativa al oficial desig-
nado, con arreglo al Illodelo que aparece en la real orden
de 22 de junio del pasado ano (D. O. núm. 137).
4.a Los oficiales nombrados paTA los cursof', podl'tín ir
acompal1l1dos de sus asistentes, y deberá.n presentarse en
le. BAcuela el día 17 d<:ll próximo mes de mayo.
5':' :r.Jos oficiales que pa.ra asistir R.I curso tenganquo
abandonar su habitual residencia y permai19cor fuer~ de
ella, tendrán derecho á las indemnizaciones reglamenta-
rias, y la tropa, en igual caso, al plus de campana, siendo
por ví~ férrea y marítima y cuen~ del Estado los viajes
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 3 de de ida. yvuelta desde las respectivas guarniciones á esta
enlero último, y con el fin de que puedan ascender al em- plaza. Las citadas indemnizaciones y pluses serán satia ..
p eo de sargentos patrones de Mar) 25 de los cabos patro- fechas por la expresada sección. . .. ' "
nes que BO}l ~ctue.h:uente sargentos de Infantería, una. vez I 6.- faxa ell.1ombramiellto de 10$ ofic~l" que hp,n de
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asistir al CUl'SO, los Capitanes generales y Gobernadores
militares de Oeuta y Melilla, remitirán las propuestas al
Estado Mayor Oentral del Ejército, antes del 8 del pró_"
ximo mes de mayo.
7.a Ooncurrirán para auxiliar los ejercicios del curso
una. !lección de 50 hombres, sobre la base de la que RC-
· tualmente tian0 la Escuela para experiencias, y una com-
pailía de 150 plazas, comprendida en ésta la citada sec-
<lión, y con su cuadro de oficiales durante los diez últimos
días del curso; el oficial de la sección y los de la com~
pañia asistirán igualmente á todos los actos del curso
dnv.J:nte su permanencia en el Escuela. .
8," Para las atenciones del curso, se consignarán á la
repetida secoién 25.000 cartuchos de guerra y 2.500 de
fogueo.
· 9."';El Capitán genera. l. de IR primera región, de acuer-
do con el General Jefe de la Escuela. Central de Tiro del
Ejército, facilitará á la tercera .s/lcción, ya citada, el cam-
po de Oarabanchel, para las prácticas inhe.rentes al mis-
mo, 1011 días y horaB qua determinen con arreglo á las
necesidades del progl·ama. ,
10." En callO du disponerse, en fecha conveniente, de
un campo @v@ntual, !e realizarán en él ejercicios duran-
· te oois díali. ..
11.· Para. 101'1 sflrvicio!! necesario!! de vigilancia se
pondrá. una 8eceión de Caballería tí las órdenes del Coro-
nel dtractQr de la mencionada sección, durante los aíaa
qua el) utilice dicho campo.
12.- Todos los gaitas que ocasiona el curso, tanto de
tnaterial como de indemnizaciones y pluses, serán con
cargo al crédito de 30.000 pesetaiil concedidas por real
orden de 31 del pasado mes [D. O. nÍím. 73).
13.0. Si por el estado del tiempo Ó por eventualidades
Juesa necesa.rio altérar el orden ó la clase de ejercicios,
queda autorizado el Coronel director, con la venia del Ge-
neral JOf9 de la Escuela, para hacerlo.
14.& El CUrllO!!a de!!arrollará con arreglo al programa.
que á continull.cién se inserta.
De real orden ]0 digo tí V. E. para su conocimiento
, y demásefectoe. Dios guarde á V. E. muchos anos.




PARA El CURSO ESPECIAL DE PRIMEROS TENIENTES
, l.-Estudio relatiyo á la Dirección do los, fuegos
de fusilerfa.--;-Teiemetria.
ConferenlJias teóricas
n,-Onstrucción y preparación lile la illdaGleria
para el combate.
Conferencias teóricas
1.a y 2.110 Consideraciones generales respecto á los medios de
acción de la infantería y su preparación para lit guerra.
S.& á 5.a La instrucción de tiro.-Oonsideraciones generales
y estudio anlllitico de los reglamentos de tiro francós, alemán y
<lUizo.
'6." Estudio relativo á los campos de tlro.-OoDsideraciones
generales.-El stu7t!! y su utilidad.
7.a á n." Los reglaraentoEl tácticos.-OonsideracioneEl genera-
los acerca de los mismos y su análisis comparatlvo con el nuestro.
10.a y 11.a Los ejercicios de aplicación táctica. Preliminares y
consideraciones generales acerca de los miemos.
12.9. Resumen del grupo. .
Sesiones prácticas
1." á 3,a Estudie del material de tiro y procedimiento para la
instrucción de tiro en los países cuyos l'eglamentos se estudian
en las conferencills teóriclls.
4.a Vislta al stand del Oampamento de Carabanchel•.
6,a á 8.a Ejercicios sobre planos de simple y doble acción (re-
feridos á la compafiía).
g•• á 16.0. 10em íd. (referidos al destacamento mixto).
17.1" Y 18.& - 1dllm íd. sobre el terreno (íd. íd.)
III.-Armamento y municiones.-EI tiro de ame-
tralladoras y el de Artilleria.
Conferencias teóricas
1.... Y 2.a Estudio general de l(}jl fusiles de Infantería en BU '
llspecto mecánico.- Oondiciones que deben reunir sus princi-
plllel! elementos. '
8.& Y 4.a Estudio general del cartucho,-Nociones generales
acerca de las pÓlvoras y de su modo de acción.-Eatudlo de 11\
bala.-Elltado actual de esto!! elementos.
5.a . Servicio de armamento en 108 cuerpos.-Reparaciones y
recomposiciones que pueden ejecutarse en los cuel'pos, sobre todo
por'los accidentes que más cum.unmonta ocurren en el tiro.-
Reconocimiento de armas y municiones.
Sesiones prácticas
La Visita al gabinete de armas de la Escuela.
2. a á 4.· Oompamción de fusiles ()xtrflnjeros con el Mausar
espal;iol. -EEltudio do 1:\ precisión, tensión y penetración.
5.S:· J~E1tudio de los ·nuevos Cllrtuchos.
6.1\ Estudio de las pistolas llutomáticas.
7.0. á 9.- Manejo de lna ametralladoras y ejercicios prncticoil
de 'fueg.o.
Conferencias teóricas
6.0. 'Ideas generales acercn do las armaR automáticas.
7.· IÍ 8." Ametral!adoras.-AmetraIladoras da campafitt.-Es-
tudio de la máquinlt, de su tiro y de su acción y empleo en el
combate. .
Il.a El tiro de ArtilIería.-ArtilIería de campafll1: de tiro rApi·
do.-Kociones generales sobre su tiro.-oAcción reciprocl' y com-
binada en el fuego do la Infanteria y Artillería.
Madrid 25 de abril de 1IJ08. PRIMO DE RIVERA
l." Y 2.· Caracteres generales de los fuegos individuales y ca- • ----
lectiv08.-0auBlls distintas que hacen variar sus efectos.
S.'" ,E&tuuilD gen~ral ~e la vulnerabiUdad. Organización
4." y 5." Iníiuencia del terreno en los efectos del fuego. d
0.a y 7.s. Apreciación de distancias, pendientes y relleves._Circular. Excmo. Sr.: En razón á lo manifesta. o
Medial é instrumentos para efectuarla,-Método de iustrucción. por el Capitán general de la primera región, y consultas
-D(1ilignación de objetivos. . formuladas por el jefe del Centro electrotécnico y de ?o-
8.8 y o.a Dirección del fuego y conducción de lIts tropas bajo municacionea, acerca del personal de tropa de la seCCIón
el fuego.-Rel!lolución de las dilltintas cuestiones ó problemas que D )
compl'onde.-Raglas gimel'ales á que han do sujotal'se.-Medios ciclista afecta al E~tado Mayor Central, el Rey (q. . g.
de instrucción y preparación para. ejercer la dirección del fuego. se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 La sección ciclista afecta al Estado Mayor Cen-Sesiones práctJcas d'
tral formará, para su servicio, una unidad indepen len:
v' á lí.a Sesiones de demostración de las leyos .generales de te á las inmediatas órdenes del J'ofe de este Centro, ~l
1GB fuegos individull.1oli y colectivoil.-'fil'o de noOhe. t
6.11 Y 7." Sesiones de demostración de los distintos medios em.. bien, para su administración y acuartelamiento, con 1-
pleados para aumentar artificialmente la dispersión del haz. ¡ nuará agl:egada á la oompaGía do Telégrafos de la red de
~'a. SesIón. de. d~n~ostración rcl~tiv¡" á la vulnerabilidad de 1Me,drid.
obJetlvoB en tiro !ndlVldual J colectlyo. . _'. 2 o El nersonal de dicha sección se compondrá de un
9. 11 y 10,ll, Se~UlIles ele demoatrllclón relatIvas á la lllfluencla . ':- .1 Id d de
q61 la farma del terreno en los efQctos del fuego. pumer tenIente, un sargento, uOs cabosl dos so a OS
.. 11•." á u.a Ej~rcici~B de apr~ciaciónde distancias, relieves y ; primera y veinte de ~egunda. ,
pendIentlJS, y d~BIgnaCló;u de obletos. . I 3.° Las bajas de sargentos y cabos que puedan CCU-
16." CorreCCIón del tiro. . . . . 1 . . b . á d' t t on el per-
16.'" á 22.11 Ejercicios de dirección del fuego; de cuadros con rrn en o ~uceslvo,. se en nr n Irec ame~ ~ C esa-
tropas y fuego slmulado,ó con cartuchos de fogueo y con fuegos s?nal de dIcha seCCIón q~e r~u.na las condICIones nec .
rea.lell.-Ejercicioa de,doble acción. .:.tlas) reemplazándose los IndIVIduos de trope. CO~ reclutas






destinados directamente de las cajM, los cuales h~brán de
escogerse entre los que sean ciclistas. .'
4.0 Se entenderán modificados, en el sentido que ex-
presan los anteriores al'ticulos, la real orden circular de 3
de julio de 1906 (C. L. n~~. 1~2), aBÍ ~omo el r~gl.amel1to
provisional para el servlCIO é lllstruc~lón del CIclIsmo en
el Ejército, aprobado por real orden CIrcular de 13 de.no·
viembre del mismo ailo (O.,L. núm. 201).
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde.á V. E. muchos a11oa.·
























Madrid 27 de abl'll de HlOB.
PRIMO DII RtVERA
Senor Capitán general de la primera región.
Seflores Comandante gelleral del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos y Ordenador de pagos d6¡ Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien dis-
poner que el capitán de Caballería. D. Carlos Nleulant y
Erro, ascendido, del escuadrón' de Escolta Real, quede
excedente en la primera región.
. De real orden lo digo á V. E. para eUMnocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. rouchos
af.los. Madrid 27 de abril de 1908.
SfCCION DE CABAlLERIA
EX{ledencia
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el coronel del quinta Depósito de reserva de
Caballflría, D. Francisco Carmona Meneses, pase ti. situa-
ción de excedente en esa región.
De real orden lo digo á V. E. para fJU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 27 de abril de 1908.
PaLMo DE RtVERA
Sefior Capitán general de la segunda región.
Seilór Ordenador de pagos de Guerra.
Cnerpos
á que se les destinaNOlIDRESClasos
Cabo .•.•.. Fl'ancisco Ahnirall Estela. Reg. Inf." Alman~a, 18.
IdEHn Mariano Coalla Villogas •. Idem id, de la Rema, :l.
Idem Alfredo Oobefia Landeta.. ldem.
~oldado 1.8 Guillermo Palomera Por- .
tilla Idem id. Cuenca, 27.
Idein ...... 'Ulpiano MartillFerná.ndez ldero íd. Sabaya, 6. .
José Angladill Mercé ldem íd. AlmanB8: lB.,
Francilco RiBard Pél'ez ldem id. de la Rema, 2.
Juan Calahorra Nieto'.•.. ldem.
Martin Bllh:quez García.. rdem.
Sergio Pascual Castro. • •• ldem.
Joaquin Galván Fflruán- .
dOI ldom id. Toledo,.S5.
Sllntiago Campón Ruí.., •• IdalD. .•'.,
Julío Sala .1'~rvite.......• ldem íd. Ballén..21.
Mariano San Martin Mufioz ldem,
A.gusti.a Gonzalvo Gil ... '. 13ón. Caz~ Mérida, 13.
antonio Alvarez Estóvez .. Reg. lnf. Asturias, 31.
!FrullCh:co Palacios Paftoua. ldem íd. Burgos, 36.
l.iem de 2.6 Felipe Palacio :Moyó. .. '" Idem íd. Gero,na, 22.
Gel'llrdo SIlUSÓ VnlcarceL. Idero id. San)! emando, 11.
IIol'menegildo P n1omino
Melero , ldero íd. Isabel II; 32.
Juan Pizarra Gonzále:¡, .. , BÓn. Oaz. OiudadRodrlgo, 7
Josó lVIal'Ía Vázquez•..... Reg. rnf.a M~lrcia, 37.
José Molina González .... Idem id. SeVIlla, 33.
Joué Aldeunl1.te Collado .. rdGro íd. Cantabria, 39.
Julián LozanoOasarrubia. ldem id. España. 46.
Manuel Berra l'ernlÍndez, {dero íd. Granada, 84.
Manuel Francés Ruiz.•... ldeID íd. Lealtad, 30.
Miguel Roca Torres •.. '" {dem id. Luc~~na, 28.
Rutino Diaz Chavanía., •• ¡Idem id. Gallc¡a, 19.
'Vicente C1:l,ofré fODll •• '" L<1eJ;'J"l.d. A:ta~Óu¡.21,
SECClON ·DE INFANTERIA
OBstinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los individuos de tropa de la tercera sección
de la Escuela. Centr111 de Tiro que figuran en .la relación
número 1, pasen dsstinados á los cuerpos que en l.a mis- Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitado por el capitá.n
ma se les senala, á los efectos de la. real orden' cIrcular de Infantería con~destino en el1re~imientoInf&ntería de
de 29 de mayo de 1907 (O,~, núm. 8S}, y. que po~ loa Granada núm. 34, D. José Zalote Gutiérrez, el Rey
CapitaBes gent'rales de las reglOnes se destlDen á dICho (q. D. g.) se ha servido concederle el retiro pll.ra. Sevilla;
Centro el número de soldados que se detallan en la re- disponiendo <iue sea dado d.e baja, por fin del mes actual,
lación núm. 2, los cuales habrán de iDcorpora~se inme- . en alarma á qúe pertenece. '.
diatamente que sea pasada la revista. de comisario del De re"l orden lo digo á V. E.. para su conocimiento.y
próximo mes de mayo, prQcurando que los desig~ados· demás-efeetos. Dios guarde á V; E. inuchos alioB. Ma-
sean del último reemplazo y que, además- de reUDIr las drid 25 de abril de 1.908.
condiciones que se determinan en la real orden de 20 de PRIMO DIll RIVERA
abril de 1906 (C. L. núm. 72), tengal;l ~lgún oficio roMá-
nico ó del ca.mpo y sepan leer y escrIblr~ " Sefior Capitán general de la segunda región.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11Oe. ,Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
Madrid 27 de abril de 1908. rina y Ordenador de pagos de Guerra.
PlUMO DE RIVERA
Senor Ordena.dor de pagos de Guerra.
Senores; Capitan~8 generales de las regiones y Directo~ de
la Escuela Central de Tiro.
Relación núm. 1




'1'6rcer8. Ouando los efectos hayan de reeonocer8S en
las fábric~s~ se nombrará un jefe y un oficial, ó dos jefes
. de la ~Onl1~l~n d~ experie.ncit>el ó de la dependencia que
p.nr .este MmIsterlO se deSIgne, que marcharán al estable-
, CImIento productor y en unión' de otro jefe ú oficial de
éste último, constituirán la junta. de reconocimiento, que
será llevado á cabo con arreglo á instrucciones y precep-
tos que en cada caso se dicten. Este reconocimiento se
efectuará siempre que las circunstancias lo aconsejen, á
j~icio de este MiBisterio, por el que se sef1s1arán tam-
bIén los efectos que hayan de ser sometidos á exftmen. Si
se efectúan en Cal'9.banchel formará parte de la junta un
delegado de la fábrica. .
En el caso de que' los producto'S correspondan tí más
de un establecimiento, tendrá cada uno de ellos represen-
tación en junta mixta.
Cua-rta. Cuando las circunstancias y ios resultados
q,:e se obtengan con los p.roductos de fabric~ción,loaCOn-
seJen, se extenderá la inspección al detenido examen de
las primeras materias, procedimient08de fabricación, et-
cétera etc" y tle llevará tí c8;bo por las comisiones que en
cada caBO !lB ,designen. . '
Quinta. La responsabilidsdque contrae la junta mix..
ta al dar como útiles para el servicio los efeotos reconoci-
dos, no excluye 'la que corresponda al establecimiento
productor.
Sexta. Las existencia!!! de los parques deberán, como
hasta aquí, SGI periódicamente reconocidas por il peraonal
que las tenga á mugo, ateniéndose para ello á. loa regla-
mentos y dispüsicionos vigentes; del resultado se dará
cuenta á este Ministerio, y cua.ndo, por 01 mismo se estime
oportuno, se efectuará un reconocimiento análogo al de
los producto!! de fabricación.
Séptima. Cuaw10 e,~'actüs del servicio ó con ocasión
de ejercicios de fuego, maniobras, etc. atc., se inutilizare.
cualquier efecto, el general ó jefe de más categoría dia-
pondr~ se levant.e acta del hecho en cuestión y que S6
cUBtodIen convementemente los efectos inutilizado!!, para
que puedan ser reconocidos en debida forma con alrlilgla
á 10B reglamentos vigentes.
Si se tratase de municion?B de armamento portátil de
los cuel'po~, 8~r~n recogidas todas las que se hallen en
poder del lUdlV~duo cuya al'ma se hubiera inutilizado,
haciéndole un m.inucioso registro, así coma también on
, númerO prudenCIal de aquellas en poder de 109 demás de
la misma unidad, compatlía, bataria ó escuadrón, para
que pueda hacerse un reconocimiento exacto, que permi-
ta deducir si son CirCUl1stanciae especiales de fabricación
ó de conservación las que han producido el deterioro del·
arma, ó son las con'diciones de ésta. . .
Si las anormalidades ó désparfectos ocurrieran en el
material de Artillería en poder de las tropas se recogerán
las municiones conespondientes á la fue:za en que se
presenten, y un número prudencial de la batería ó re-,
'puesto, según los casos.
E.sta,s mun~ciol1es ee r~c()nocerán debidamente para de-
t~l'mlUar las CIrcunstanCIas que hayan producido los dete-
rIoros.
Da real orden lo' digo á V, E. para su conocimiento Y
demás efectos.', Dios guarde á V. E. muchos a11os.









SfJñor Jefe del Estado Mayor Central del Ejército.
Sel10res Ca.pita.nes gtmerales de la segunda y cuarta re-
gionee, Jefe de la ltscuela Oentral de Tiro y Orde-
.. nader de pagoB de Guerra.
Circular, Excmo. Sr.: Con objeto de que los 1'6CO-
,nacimientos ordenados en diversas diroposicianea vigentes
constituyan la mayor garantia en la hbricación, conser-
vación y entretenimiento de los'productos de IOil estable-
cimientos á cargo del cuerpo de Artillería, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponar se e!ltli.blezca una
rigol'osa inspección, por medio de reconocimientos análo-
gos á los que se lleva.n á cabo por lfiS comisiones recepto-
ras al adquil'irse materisJ de la industl'ia particular na-
cional ó extranjera.
Esta inspección comprenderá:
1.0 Recon9cimiento do primeras materias.
; ~.o Inspección de todas las fases de la fabricación.
3.0 Comprobación de las condiciones del material ter-
minado. .
4.° Comprobación de qua el material y municiones
son conservados conv,mient~mente.
La primera parte se efectúa por las juntas facultati-
val!l de los establecimientos y serán auxiliadas por el taller
de precisión, cuando lo soliciten.
·La segunda incumbe única y exclusivamente al per-
sonal' facultativo de las fábricas.
La tercera entra de Heno en el cometido de este Mi-
histerio, á cuya Comisión de experiencias de Artillería co-
rresponde, según preceptúa el arto 3.° del reglamento
por que se rige la comprobación de las condiciones del
material y municiones fabricados en los establecimientes
industriales.
La cuarta tiene lugar en las revistas anuales de R-cma-
m~ntá, matQrial de gúelT!1 y municiones en poder de los
cuerpos é institutos, a.sí como también de las existencias
en almaeenes de los parques r~gíoriall:'s, depósitos de ar-
mam3nt~ y Dlatorial fijo de.Jns plazas.
Para cumplimentar es~os sí,'1'vlcíos se observará,n las
reglas eiguientes: ,
Primera. ]~os establecimientos de Artillería prollucto-
res 0.6 matel'ial, darún noticia á este Ministerio, semes- !Sefior •.•
trfllm()nte Ó ounndo tengan terminados lotes importantes
del plan de labo1'es l.mufl.l, de Jos efecto:! que S0 fJ:nCU0U- !
tren en condiciones (~{: r,;:!l' eXIJ,mlnados. 1 .Cú·~~lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D..g.) ha tenido
Segunda. La d~.fK) y núwero de efoet:Js que hayan de I á hum QlStloner que 80 emplee en el caf1ón acero 15 cen-
traD~po.rtl.wEiea1.l poHg,:'~J.() de Cfuahfínehel Ó reconocerE8 i tímetros Krll"tp modelo 1875 la O'"o·'ll.·l" o..dl·naria de-
l f 'b . " f" ~ ' t' J 0 ' ''''''''''' ~ ,e~ ¡as ~1 rW!ilJ, St)l'~ 1]:>'uO por la superioridad, y la elec- clnrada reglamentaria por real orden de 30 de enero últi·
Clón! marca y prec;.uto de los miamos B8 verificará como i mo (~. L. núm, 16) para C. O. y M. de 15 centímetros. Es,
:ee dísponga en cada caso. a asimismo, la voluntad de S. M., que continúe usándose
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Ea vists, del escritfl que el co!oneI Di-
rector de la segunda Sección de la Escuela Central de Ti-
ro dirigió á. este Ministerio en 5 de marzo último, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido disponer que el primer regimien-
to de Ár.tillería de montafia facilite de BUS fondos de ma-
terial 4.000 pesetas para las atenciones de la segunda
sección de tropa de la mencionada Escuela Central, cuya
cantidad dará de baja dichol'egimiento en la forma re-
glamentaria.
De real orden lo digo tí. V. E, para su conocimiento y
demás efp.ctos. Dios guarde á V. E. muchos aftas.· Ma-
dl'id ¡<7 de abril de 1905.
222
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Personal del Material da Arlillerra
8EeCION DE ADMINISTRACION MILITAR
Sefíol' .••
Senor •••
en el C.,H. S. de 15 centímetros su proyectil actual de ~ ,Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha BS1'virxo ccr;oa-
28'300 kg. de peso. ' ñ der el abono de la gratificación anual de 600 posetas, co-
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~ rrespondiente á los diez afios de afec~ividad eu sn cm-:
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma- ~ pleo, al capitán del cuerpo de Estado Mayor del Ejército
drid 25 de abril de 1908.' , "! D. Luis Roblas de Miguel, con destino en el ,mstado Maye;':
PRIMO DE RiVERA !Central; sujetándose el percibo de dicho devengo, qne
1emp"zará á contarse desde 1.0 de mayo próximo, á lo ~¡t'e··¡ venido, por real orden circular de 6 de febrero dG 19\h!:
~ (C.L. núm. 34). '" '
~ De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Ci1·cular., Excmo. Sr.: Vista la instancia. que el i Madrid 25 de abril de 1908.
Capitán general de la criarta región cursó á este Ministe- ! PRtMO DE RIVERA
lio -con fecha 20 de marzo próximo pasado, promovida ¡' ., .
,por el obl'ero herrador de 1.& clase del 9." regimiento Safior Jefe del Estado Mayor Central del EJerCIto.
montado de Artillería D. Vicente Blasco Royo, e~ súplica Sefior Ordenador de pagos- de Guerra.
de que se le concedan consideraciones de oficial; en igua- '
le~ caBOS que los disfrutan eQ otros cuerpos au.xiliares del
Ejército 108 individuos que tienen sueldo de 1.600 pese-
tas anuales en adelante, el, Rey (q. D. g.) se h8 servido Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder,
se.ceder á los deseos del interesado, y resolver que los el abono de la gratificación anual de 600 pesetas, corres-
oDreros l:J,erl'adores contra.tados de Artillería que disfmtan pondiente á los diez afíoS de efectividad en su empleo, al
sueldo i2ual Ó superior al con81gnado~sean considerados capitán del euerpo de 'rren D. Vicente Alonso Sanz, con
como oficiales para los efectos de alojamiento, concesión destino en el 11.0 Depósito de l'eserva de Artillería; suje-
de licencias, }!lago de billetes por ferrocarril, raciones de tándose el percibo de dicho devengo, que empezará á
campana,' pluses, etc., en analogía con lo dispuesto en contarse desde 1.0 de mayo próximo, á lo 'prevenido por
l,:"l orden de 15 del actual JD. O. núm. 87) para los real orden circular de 6 de febrero de HJ04 (O. L. nú-
aJustadores contratado~ de dICha arma. ' .. mero 34).:' '
De real orden ~o dIgo ~ V: E. para su conOCImIento y I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de?1ás ,efectos.. D108 guaroe,a V. E. muchos afl.08. Ma-¡ finea consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos unos.
dnd25 de abrIl de 1908. . Madrid 26 de abril de 1~08.
PlUMO DI RlVJlll\A' PRmw DE P.IV.¡mA¡
Sefior Capitán general de 'la sexta región.
! Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Sueldos, haberes y gratificaciones SECCION DE SANIDAD fimJTAR
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S9 ha servido conce- I ' .
der el abono de la gratificación anual de 600 pesetas, I Oestmo8
cOJ'respondiente á los diez afios de efectividad en eue em- ..•..• .
pleos, á 198 capitan~s de.Artill~rfa ct;lmprendid.os en la . Excmo. Sr,., En ~l~ta del cer~l~cad,? ae rec~noCl=
reJación que á contmu8Clón se mserta, que comienza, con 1m:ento que V. E. remitIó á eete. Mllllstello en ~ ael co
D., Francisco Ayansa y Ferro y concluye con D. Enrique rrIe~te mes, por el que se acre~lta qu~. el s'.lbmspector
Martínez Uria; sujetándose el percibo de dicho devengo, médICO de segunda .clase ~e Samdad .~I.Itar, da reempla.-
que empezará á contarse desde 1.0 de mayo pr6ximo, á lo J zo por enfermo en e~a reglón, D. Emilio. B.ernal y Flores,
prevenido por real orden circular de 6 de febrero de 1904 : se. encuentra en apt~tud de .pres:ar servICIO, el.Rey (que
(C. 'L. núm. 34).' , . ¡ DIOS guarde) ha tomdo á ~)1en dIsponer qu.e ell~t6rG!;!ado
.Pe real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y J entre en turno de colocaCIón para obtener de~tlUo.cua~­
d~más efectos. Dios guarde á V. EJ. muchos aftoso Ma- ~ do le corresponda, quedando entretanto e~ 8ItU&ClÓn ue
drid 25 de abril de 1908. ~ reemplnzo fOrZ?80. con arreglo á lo p,revemdo en la real
PRIMO DB RrVDA ~ orden de 1) de lumo d~ 1905 (C. L. numo 101).. .
f De rel,tl orden lo ,dIgo lÍo V. E. para su cOn,OClm!ento y
Sefior Ordenador de pagos de Guerra. r demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. lVla-
S . '. ~ drid 25 de abril de 1908.8nOl'eS OapItanes generales de la prImera, segunda y '¡
sexta regiones y Baleares y (jobernador militar de )
Melilla y plazas menores de Africa. :: Sefior Oapitán ,general deja segunda región.
Relación que se cita ; Safior Orda~a,d~r de pagos' de Guor l'a.
------------:------~--- !~;~
NOMBRES Situaciones ó destinos ;,
, . ' ~ SECCION DE JUSIICI~ y Allj'amTQ3 .Q:~[!L~rtJ:J: .. E!;;~
~ ,
D. Francisco Ayens8 Ferro ••••• JllntlL facultativa de Artmería. l' ' f{trun~b '
l) Manuel GSl'It6n Elizondo•.••. Comund." Art."' de San Sebastián "~ UlV<I ,
» Julio Mejón y Herrel'a......• Idem de M!1.l~orca. ~. • T', '.' , t. "
l) Carlos Sánehez Pastorfido ••. Idom de Melilla. ~ Excmo. Sr.. \ i8ta ]a mstanc18 que V. R. cms69.
l) ~nr~que Rodrigue;; Pérez .••• Pirot~cniamilitar de Sevilla. ¡ este Ministerio en 6 del actual, prorrlovida poi' el cvpitiia
;», EUl'lque Martínez Uria •.•... ColegIO de Sn!lta Búrbara. 1 de Infanteríll, con destino en ,el regiOlir-lnto bhntería d(:j
- I Saboya .núm. 6, D. Manuel Romarales Ouintal'a, ea so!i-
Madriü 25 de abril de 1908.' PRIMO DE RIVERA, " Jcitud de que se le permita asur sobre el unif0l"Ul-:: JI1 Dt-





FE se ......:aa;a;&P ¡¡; E·
dalla de plata de la <:Ctuz Roje. Esps1'íolal', el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle la autorización que
solicit;, con arreglo á la real orden .de 26 de septiembre
de 1899 (c. L. núm. 183). . -
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 25 de abril de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sa:f1or Capitán general de la primera región•
•
SECCIÓN DE INS'1'RUCCIÓN, RECLiJ'I'AUIEN'1'O
y CUERPOS DIVERSOS
Destinos
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 del mes actual,proponiendo para
que desempe1'l.e el cargo devicepl'esidente interino de le.
Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Alava, al coronel de Infantería D. Joaquín Martínez Gar-
cía,· el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida
propuesta. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1'l.os.
Madrid 25 de abril de 1908.
PRlM:O DE R1VERA
Senor Oapitán general de la sexta. región.
••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.E. dirigió tí
este Ministerio én 7 del mes actual, proponiendo para
que desempefie el cargo de vocal interino de la Oomisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Pontevedra,
al comandante de Infl1ntel'Ía D. José Carrasco Piara, el
Rey' (q. D. g.)se ha servido aprobar la. referida. pro-
puesta.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos.
Madrid 25 de abril de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Se:f1or Oapitán general de la octava región.
••
mxcmo. Sr.:' En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en7 del mes actual, proponiendo para
que desempel1e el cargo de delega,do de su auto~id~d
ante la Oomisión mixta de reclutamIento de 111. prOVlllCUl
de la Ooruf'i9, al comandante de Infantería D. Fernando
Vales Brieba, el .Rey (q. D. g.) se ha. servido aprobar la.
referid~ propuesta. '. . _
De real orden lo digo á V. E. para BU conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1'10s. Ma-
drid 25 de abrii de 1908.
PatMo DE RIVERA
Sef10r Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario de
admisión de instancias para cubrir una vacante de ay~-:
dante do profesor, que existe en la Academia de Inge~l1e­
ro!'!, anunciada por 1'ea1 orden de 23 de marzo pró:'Imo
pasado (D. O. núm. 61), el Rey (q. D. g.) ha temdo.á
bien designar para ocuparla al primer teniente del regI-
miento de Po».toneros D. RafaelSerra Astraín. . .
De real orden lo digo ti V.E. para su eODooimiento.y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dioa guarde ti. V. E. muchosafl,Os. Ma-
drid 27 de abril de 1908.
PlUMO DE RIVERA
8e1'1or Capitán general de la primera región.
Be:f1ores Capitán general de la· quinta región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la Aoademia de
Ingenieros.
Inltrucción
Excmo. Sr.: Como complemento ti la. in<iírucción
recibida por los alumnos de la Academia de Infantería,
el Rey (q. D. g.) ha tenido tí bien disponer que las prác-
ticas generale! ó de conjunto del presente curso, se veri.
fiquen en el campamento de los Alijares, en la forma que
se' propone por el Director de dicho centro.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efecto!. Dios guarde ti V. E. muchos a11oa.
Madrid 27 de abril dé 1908.
PlUMO DE RIvERA
Sanor Capitán general de la pr~mera. región.
Senor Director de la Academia de Infantería.
•
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
de la Academia de Oaballería, y con arreglo á lo que de-
ter~ina el arto 100 del reglamento de A.cademias milita-
ree, el Rey (q. D. g.) e8 ha. servido disponer que los alum-
nos de la citada Academia verifiquen las prácticas anuales
en la forma que S6 detalla en el estado adjunto.Las.prá.c-
ticas durarán desde el día 6 da mayo próximo venidero
hasta el día 15 del mismo, Biendo dirigidas personalmente
por el Coronel director; pudiendo éste, si el tiempo ó las
necesidades lo exigen, modificar convenientemente el i ti-
nerario que se indics, asistiendo ti' ellas tres capitanes
profesores, cinco tenientes ayudantes de profesor, un mé-
dico, nn veterinario, veinte individuol de tropa, inclu-
yendo la banda, para el servicio de jefes y oficiales, co-
che de ambulanoia y herradores, así como otros cuarenta
individuos que, al mando de un sargento, marcharán por
ferrocarril y cuenta del Estado á los puntos que se indÍ-
elm en el itinerario, para ell!ervicio de alumnos y cui·
dado del ganatlo:
Los alumnos de primero, s9gundo y tercer aftosve-
rificarán lasprácticl\1!l generales detalladas en el progra-
ma del afto próximo pasado, aprobado por real orden de
18 de abril del' citado afto (D. O. núm. 87). Marcharán
por jornadas formando un escuadrón los de segundo y
tercer afta con arreglo á itinerario.
Es al.propio tiempo la Toluntad de S. M., que el re-
greso de jefes y oficiales, alu;mno8, tropa y ganado, sea
por ferrocarril y cuenta del Estado, diafrutando 108 pri-
meros las indemnizaciones reglamentarias y la tropa el
plus de campatl.a correspondi~nte y el ganado raoión ex-
traordinaria. '
De real orden lo digo á V. E. para euconocimiento Y
demás efectos. Dioa guarde ti V. E. muchos anOEl. Ma-
drid 27 de abril de 1908.
PRIMO J)B BIVIRA
Se:f101' Capitán general de la séptima región.
Senores Capitán general de la séptima región, Ordenadot
de pagos de Guerra y Virector de la Academia de
Cabal1ería~
D. O. 'Dñm; 94 28 abril 1908 225
,QIII«=:ea ..2 1f
11 ídem., • " Aguilar de Camp60 á Reinosa.•.•...•.
12 ídem ReinOBa. á TorrelaTega .
13 ídem••• ,. TorrelaVll¡a á Santander.••••••.••..••
6 de mayo... Valladolid á Duefias ...•....••.•.•.•.
7 ídem•.••.• Duefias á ~{onz6n...•.' .•.......••..•.
8 ídem.. • . •. Monzón á Qsomo .••...••. ~•..•.•...•
9 ídem•••••. QBomo á Aguilr.1: de Camp6oo .•• , ••.•.
Fechas
10 ídem •..•.












Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oscri-
biente de primera clase del cuerpo auxiUaJ: de Oficinas
Militares, O. Luciano Duque Mendoza, con destino en la
Subinspección y Gobierno militar de Ten61'Íl'e, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para Santa.
Cruz de Tenerife¡ disponiendo que sea dado de baja, por
fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y' demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos t'Jfios.
Madrid 25 de abril de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Se110r Oapitán general de Oanarías.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerr~.
14 ídem...•• Descanso [iEiiDL
TOTAL •••••••••••••••••
•
15 ídem..... Prácticas de embarque y regreso á Va·
lladolid. , •.•••...••.•••.• , .•••••••




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para. Siles (Jaén) y Torreblanca (Castellón),
resp.ectiYamente, al cabo de la OomandancÍa.de la Guar-
dia Civil de Jaén Antonio Piñas Garrido y corneta de la
de Oast~llónBautista Agut Rodrigo¡ dieponiendo) al pro-
piotíempo) que por fin del corriente mes sean' dados de
baja en laa.comandancias á que pertenecen.
De real orden le digo tí V. E. pa.ra su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muohos
afias. Madrid 25 de abril de 1905.
PRIMO DB RlVBBA
Sedar Director general de la Guardia Oivil.
'Sa11ores Presidente del Oonsejo Supremo de Guarra y Ma';
rina, Capita.nes generales de la segunda y. tercera
regiones y Ordena.d9r de pagos de Guerra. .





•• la Subsecretaría y See~ion6S de este Ministerio
'1 de. la3 DependeneÍas aentra!as
SECCIONDE INGENIEROS
Destinos
Circular. Con objeto de cubrir dús vacantes de cor-
neta que existen en la sección de tropa de la Academia
de Ingenieros, de orden del Excmo. Sefior Ministro de la
Guerra, los primeros jefes de los siete regimientos mix-
toa de Ingenieros) manifestarán tÍ este Ministerio si en los'
sUY0l!!. respectivos hay algún corneta que desee ocupar
esta.s vaca.ntes, y caso de no haberlo voluntario) indiquen
el nombre de alguno para cubrir dichas plazas.
Madrid 26 de abril de 1908.
Retiros
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
segun~o del cuerpo auxiliar de Oficinas Militares, don
Agustm Rodruejo Lázaro) con destino en el Archivo ge-
neral .militar) el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle CírC1tla1·. Con objeto' de cubrir dos vacantes de cor-
el .retIrO para esta corte; disponiendo que sea dado de neta en las tropas de Ingenieros de la comandanc!!, de
baJa, por fin del mes actual, en el cuerpo á que perte- Melilla) de orden del Ex:cmo. Sefior Ministro de lu Gúe-
neceo 1'r8, los primaras jefea de los siete regimientos mixtos d'1
d
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y IngenieroE', manifestaráu á este Miui8tel'io si en los liU-
de~ás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afioa. Ma- yos }'espectivos hay algún corneta q:le desee OCupf1r es-rld 25 de abril de 1908. tas vacantes, y caeo de no haberlo voluntado, i1J'-liqu~n
PRIMO DE RtVERJ\ los nombres de algunos par;), cnbt'ir diehl1C1 P]¡:¡Z3.S, (~e
Sefior Capitán general de la primera región. conformidad ~on lo dispuesto en la real orden de 21 da
el . • enero de 1896 (O. L. núm. ~5).
~efio~esPresidente del Conse.jo Supremo de Guerra y Ma-l Madrid 25 de abril de 190~.
rll~a) Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Ar- . El Jefe de la Secclón,
~we~~~ .© I IS ene e Defensa
Exe~o•.Sr.: .~n vista .de la instancia promovida por·
O, Escolastlco FelJóo GarCla) vecino de Beara) término
municipal de Oartelle (Orensa), en solicitud de que se le
conceda autorización para redimir del servicio militar
activo á. su hijo José Feijóo Alvarez; el Rey (q. D. g.) se
. ha servIdo desestimar dicha petición) con arreglo tÍ las
prescripciones del arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real,orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. fines consiguientes. 1 Dios guarde á V. E. muchos aflos.
Madrid 25 de abril de 1908; .
PRIMO ». BlVIBA
Sell.or Oapitán general de· la octava región.
'226 . 28 abrillW8 B. O. nmn. 94
PremiliS de ,'eenganche.
eircula1'. Oon arreglo á lo di8p\.1e~to en la regla dé-
cima de la real orden de 14 de enero de 1904 (O.L. nú-
mero 6), se publica á continuación, de orden del Exce-
lentísimo Setlor Ministro de la Guerra, una relacióu de
las altas ocurridas en .la. escala general de sargentos as-
pirantes á ser reenganchados con premio, con expw'lión
de los motivos que las caman.
Madrid 25 de abril de 1908.
El Jefe de 1& Sección.
J08é Marvá
Relación qlie se cita.








Cuerpo~ ó unidades NOMBRES para el reenganche . Motivo del alta ObÍlenll.cloneB
en que mven ¿
Dia ' Mes Año
'a --
5.0 Regimiento mixto •••• Claudia Cllmpomar Gómez " •.• 28 m!u'zo •.. 1908 Deben figurar en· laescllola. general d6.° Idem................ Federico Panero Estévez .•••••• 21 ídem .... 1908 Haber sld0 propuesto!l pa.ra la as.pirantes con 17.0 Idem ..•.•.••...•.... Baldomero Montalvo Martinez .. 3 febrero .•• 1908
.clasificación en las condiciones antigüedad llUIdem..•.......••.•••.•. Frandsco Navarro Tortes........ :3 ídem •••. 1908 reglamentarias para el reen- le!! asigne la JunIdem ..••.•.•••.••....•• José Palacios Sanjuán ....... >•• :3 ídem •••. 11108 ¡,;anche conpl'em\ó..•••.••.•• taCentrli.l deeIdem .•...•.••.••••.••.•• Pedro Lozano Arolas .••••..••.. 14 ídem .... 1908 ganches y reenIdem ...• 1' ••• 1 ••••••••• Antonio Gallén Puig .•••.••••.. 25 marzo .•• 11108 ganchas.,
Madrid 25 de abril de 1908.-Jl1arvá.
I z:¡;¡ QI:Wo:a--
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, ItECLUTAKIENJIO
,Y CUERPOS, DIVERSOS
Licencias
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia O. Francisco Caballero y Pina y del certifi-
ca.do lf'"cnltativo que se acomparíll, de orden del Excelen-
tísh~:; Sefior Ministro da la Guerra le ba r:ido concedido
.:in mes de licencia por enfermo para esta corte.
Dios gnal'ce á V. S. muchos aftos. Madrid 27 de
f.Jbdl de Ui08. '
El Jofe de la Secclón,
JtÚXn Pereyra.
Soilor Diréctor de la Academia de Oaballería.
Excmos. Sei10res Capitanes generales de l~ primera y
. stáptima regiones.
GONSfJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiónes
Excmo. Sr.: Este Oonseje Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidae, ha declarado con de-
recho á pensión á los comprendidos en la siguiente rela·
cióD, que principia con Victoria Manadas Gómez y ter-
mina con Soledad Fraile Harrero.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á los
interesados, .como comprendidos en las leyes y reglamen-
tos que se expresan, por las delegaciones de Hacienda de
.las provincias y desde las fachas que se consignan en la.
susodicha'relación; entendiéndose que los padres pobres
de los causantes disfrutarán el, beneficio en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaraci6n en favor del
que sobreviva y las viudas mientras conserven su actual
estado.
Lo que manifiesto á V. E. para su c,onocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. :muchos anos.
Madrid 25 de abril de 1908,
Polavitja
Excmas. Seriores Capitán general de la cuarta región '1
Gobernadores militares de Madrid, Barcelona, Léri-
da, OastelJón, Granada, Cádiz, Oórdoba, GuipÚZC08 ,
Almeda, Jaén, Zamora, Sevilla, Teruel y Albacete.
, ©Ministerio de Defensa
~:Relaeilm que se ct''ta
(A) Con enró.r·l-er provisional y la ohli¡:-aclón de rl\integrar a.l Estado laH eantldail(~ft que perelbleren SI el Citusa.nle apareciera Ó se acreditas", su existencia, 8en. l:ualQuler.. flllngar ell qUil reHlda. .
(n) Sflltl rel:al:Wln e.:\ eí J.;erdbo (;l'. la pensión que le f¡;é concedid ... por reel (,rdeu de 12 do se¡,tlen:Lre dc 1875 y la cual, por bater contmlGo ~('gllnda~ 1t11pcias, se transmitió por alTa. dc 10 de junio' ue lS91 ó.lo5 huerfll.nos del
'~aUBl\nteEmilio)' Dolores GÍme:Jo Tll;,lcria, los cuale~ ces"'ron ti su vez en el ¡:oee de la mi.mn. el \'ar6u en 26 de dlc.iombre de 1891, en 'lue eumplió 108 veID~lcul\~ro luioe dc edad, y la hembr.. en 17 <le marzo (;e 1UOó, en qua contrajo
mfl[.rilllonio, teniendo e:J la actull.lIdad derecho n ella 11\ recurrente por haber fallecido su sogull(lo marido en 21 de mayo de 1907.
Madl.'ld 25 de abril de 190B.-Pola1!ieja.
@ . o
'. Pen81ón FF:CHA Admón. '"S Autoridad . Paren- . anual Leyes ó reglamen- el! que debe ó Dolegación RESIDElIClA :;
NOMIlREB lesco eon EMPLEOS que se les . empeEar el abono de Hacienda DE LOS INTEIlESAIlOS ~
:::J que concede i06 que se les de lo I,enslón de la proTiucla ¡;(J) tia cunado el de 1011 tniere8adOll lO!. Ynombree de los oaunntel . en que . O'
-- dleute ca.usante8· I aplican I 1 S8 lea consigna 1 l:l~ el<pe. . ~ et,. '. ",.,::; Dta~ ....ño el pal:'o Pup.ble ~,I.~__ :1
Madre '''1 Soldado, Serafln Porrilla Menadas : ..
ldem Idem, .luan Farran Farran ..
Pudres l,lem. Eleuterio Ruiz Herrero ..
ldero ldero, Santiago 6lm.ón M!'dó.u .
Madre IIuem, Autonlo (;alvente Alonso ..
Padre CaLo, Hamón, ánehez j<·ernández : ..
Idero .•.. Soldlldo, )<'rl\ncisco Pajuelo j<'erunndez: ..
Padre8 ldem, Rafael Polo Cubero.:: ..
;,{lldre •. 'Ildem, JoaqulIl Zubizurrcta Oñatibla .
ldcm ". ldcm; Antollio Pérez Sánchez .































29 enero •. 1908\TerU"'1. ........ Calamocha .. Terne!. ..
17 sepbre. 1907 Lérld.......... Ca.teUdau Lérida ..
18 en"ro .. 1908 Albacete Letnr AlhacAle.
7 <Iicbre. 1907 Ca.tellón ,;cgorbe (:astellón .
22 feh~ero. 190~1'Granada Granad'L Grallada .
28 ¡UUlO ... 1900 llarcelona Bnrcdona Hltr<:elO:Ja .
11 marzo.. 1908 Cadl Alglll· 1Cadiz ..
·18 oNubre 1)107 <;Ól'dobn ~"ü!, !'lencla. (;órdllba .
2 marzo.. lU08 Gulpúzeoa GahuI", '''1 Gu1I'úwoa .
4 octubre 1907 Granada ~orvilúl1 Grauada ..
80 be 190') C· IAlde:l.Jltltwa'Cá"·'sep r. _ aceres........ i dc 1.. Vera .. \ . COICS ......
¡ll.rón.lu"l. (le la) I9¡Octubre 1907 Deuda YClaBe. '~Iadr1d.•••.. '1 ~[adrid ......paBI\'lloS 1
18 idem 1907 Almcrla A!banchez"'
1
Al,?eria ..
21:¡UIllO lUU6 Jaén Llllareg Jaun ..
slmayo .. 1907 Albacete Pozo-Hondo. Albaccte .
10.julio ... 1907 Zamom ('nrbajoBa ¡;!,amora .
6¡'fCblero. 1903 ,ovilla Utrera, iScrilla ..
22 mayo .. 1907 Barcelona Bnrcelona Barc"loul\ ..
SO b 190" Z ¡Peleas de}ZIl '0 1ne. re.. I amor......... 'j' Arriba...... ' n. r1 ......
1 I
182150 ( -\6
182 60 l.ey 16 julio 1896 y a r·
182. 50 tieulo 5.· do la de 8\
182: 50 julio 18ro (
278'1 75
m5~\ . \P'7 •137\, ArtIculas 8.° y 6.· del
decreto de la8 Cor-·
187. tes de 28 ue octUblO<'¡
. do lbU .
187 •
182 50 \1. \111;2 60
182 50 Artlc.ulo 5.0 dA 111. lar
182 50 de 8 julio 1860......
I~2 50
182 ¡jO
180 50 ¡Decreto do laH Corte8;~ I de 28 octubre 18U.. 1
I I
o G. M. Terne!... \Vlc'toria Menadas GÓmez .
Id. Léridl\ BtirLare,j."arráu Sabaté .
2-Id. AlIlIleote Paseu.l RtlizlJelr.lOnte y Josefa TIerrero llar.tolo.
'" Id. Costcllón Iosc Simón Gil,! Viccnta ~acl~n yiUar .
CId. Grauada .. '¡'l:crusll Al?."so Losano .•••• ; .
C. G. 1." f<·~16Il. Enrique Hnnchcz l{odrigucz ..(t) G. M. Cnoiz. · IADLOIlI.. Pujuelo Regordan .
<D Id. CÓTdoba· .. 1Jose Polo C¡;,ba!lero ,Y Alla.Cnbero Arreb"la ..
:::J Id. GUIPUZ<:oll.¡Maria ~osefa OU¡¡ll_ln.. OdrlOzole. ..
1ft Id. Grauartn ltiarul, ~auchez Pena ..
v, Alcalde de Al-I
Q) de aIJueVl\ de Teodortl Gonzalez Sorie. ..
la Vera ....... \
G. M. Madrid .. jL<¡.o,<iglldo P érc," Eanz y Manuela )[outalbán j Padrc8 ... IIde m, Lcovlbrildo Santiago Pórez Montalbán••••••
I ~",lSlJ • 1
Id. AlIJ"erJa '1; llolli f"cl0 López llernabé Padre ldem. Luis López Padilla .
Id. Ja<'u J,",eterio ~¡.l!'al\o8Camp08 y Maria Ducñas Roto. padH.8 lldem. 'J.·riuid.u ~J¡¡¡:añas llueva8 : ..
Id. Albucete l':nr1'1U\l • áIlchez ~aIJC.hcz 1'ltdre lldClll. José H<illchez Rollrl¡:uez ..
Id. Za" CJra !Julil\llll. ~lorals Barroc·al. ~tadre .•. ldem, .r(j~é ¡.'ernundez ~lorai8 ..
Id. Se,'¡¡¡' IJo~ó AI\'arez Pena y Res..rio Rodrlguez Cruz 1'"dres ldem. José Alvorez nodr!guez .
Id. Balceloua.. I::Illlrll\ ~I.·aalerl" Groa ", VIUdll ¡'ldem, LncRs Gimeno Aznltr" .





D. O. Hm. 94
d-· .
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado su retiro el oficial
segundo del Ouerpo auxiliar de Oficinas militares, Don
Agustin-Rodruejo Lazaro, con destino en el Archivo ge-
neral militar, ..ste Consejo, en virtud de eus facultades y
por acuerdo de 2~ del actual, ha concedido al interesado
el haher pAsivo de los OI~O del sueldo de eu empleo, ó
eean 187 '50 pesetas al mes, cuya cantidad le será. abo-
nada por la Dirección general de la Deuda y Glases pa-
lIivas desde 1.0 de mayo próximo, -en Iatención á que de-
sEa fijar eu residencia en eeta corte.
Lo que tengo el honor de participar á V. E. para loe
efectos oportunos. Dios guarde ti. V. E. muchos anos.
Madrid 25 de abril de 1908.
Polavieja
Excmo. Sanor Oapitán general de la primera región.
-
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de las facultades
conferidasé. eete Consejo Supremo por ley de 13 de enero
de 1\:104, ha acordado clasificar en la situación de retira-
do, con derecho al haber mensual que á cada uno se
seríaIs, á los jefes, oficiales é individuos de tropa que figu-
ran en la siguiente relación, qUE' da principio con el ca-
pitán de Iufantería D. José Zalote Gutiérrez, y tprmina
con el guardia civil licencis.lO Aniceto Garcla Pajares.
Lo quecomuulco á V. E. para su conocimitlnto y
demás efectos. vios guarda á V. E. muchos aOos. Ma-
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